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 چکیده
 کا  ِ آًجاا  اس  .است هطزح دًذاًپششکی در تیواراى رضایت تاهیي در اساسی فاکتَرّای اس یکی ػٌَاى تِ رًگ اًتخاب و هدف: سابقه
 در دًذاًپششاکاى  تَاًاایی  تَاًاذ های  رًاگ  دیاذ  ًقاص  ٍ اسات  چشوی ی هشاّذُ رٍش دًذاًپششکی، در رًگ تؼییي رٍش تزیي هتذاٍل
 هیااى  در آى تاا  هازتث  ػَاهال  ٍ رًاگ  دیاذ  اخاتلال  شایَع  هیاشاى  تزرسی ّذف تا حاضز  هطالؼِ دّذ، قزار تاثیز تحت را رًگ اًتخاب
 .گزفت اًجام 5931 سال در اردتیل دًذاًپششکی داًشکذُ داًشجَیاى
دًذاًپششاکی داًشاگاُ ػلاَم پششاکی  ًفاز اس داًشاجَیاى  851تحلیلی، -ای تَصیفی ی هشاّذُ در قالة یک هطالؼِ ها: مواد و روش
 ّارا تحت تزرسی اس لحاظ اتتلا تِ ًقص دیذ رًگ قزار گزفتٌذ. ایشی اردتیل تا استفادُ اس آسهَى
هاذکز  هثتلایااى ی  ّوِکِ  )%4/4( شذ هشاّذُ ًفز 7 در رًگ دیذ ًقصهًَث تَدًذ.  )%34( ًفز 86 ٍ هذکز) %75( ًفز 19 ها: یافته
ریساک اتاتلا تاِ ًقاص ). =P1/121ٍ % 1% درهقاتل 7/8ًقص دیذ رًگ هشاّذُ ًگزدیذ ( تَدًذ ٍ در تیي داًشجَیاى دختز هَردی اس
 سااتق  ِ ٍ رًگ دیذ ًقص تِ تیي اتتلا. )591/5 تا 1/566%: 59فاصلِ اطویٌاى ( تَد تزاتز جٌس هًَث 11/4دیذ رًگ در جٌس هذکز، 
تاِ طاَر قاتال  یااى تِ طَری کِ فزاٍاًی ساتقِ فاهیلی ًقاص دیاذ رًاگ در تایي هثتلا  داشتارتثاط آهاری هؼٌادار ٍجَد ، آى خاًَادگی
، تا ساتقِ فاهیلی ایي ًقص ک اتتلا تِ ًقص دیذ رًگ در افزاد). ریس=P1/611ٍ % 2% درهقاتل 82/6غیزهثتلایاى تَد (تَجْی تیشتز اس 
 دیذ ًقص تِ ّیچ ارتثاط آهاری هؼٌاداری تیي اتتلا ).84/5تا  3/1%: 59(فاصلِ اطویٌاى  ًذاشتٌذاهیلی کِ ساتقِ ف تَدتزاتز افزادی  21/2
 .هشاّذُ ًشذآستیگوات)  ٍ دٍرتیي، تیي، اًکساری (ًشدیک ػیَب تِ رًگ ٍ اتتلا
 دیگز تا هشاتِ اردتیل دًذاًپششکی داًشکذُ داًشجَیاى تیي در رًگ دیذ ًقص فزاٍاًی کِ داد ًشاى ها ی هطالؼِ ّای یافتِ گیری: نتیجه
 غیزقاتل شیَع تقزیثا ٍ است تیشتز هذکز جٌس در تَجْی قاتل طَر تِ آى فزاٍاًی ّوچٌیي ٍ تاشذ هی کشَر در شذُ اًجام هطالؼات
 اس رًگ دیذ ًقص دچار دًذاًپششکاى هٌاسة، رًگ اًتخاب هٌظَر تِ کِ شَد هی پیشٌْاد. دارد هًَث جٌس تیي در ای هلاحظِ
 . تگیزًذ کوک edahsysaE ATIV هثل کوکی اتشارّای اس استفادُ یا دستیاراى، تا هشاٍرُ تیوی، رٍیکزدّای هثل ّایی رٍش
 .رًگ دًذاًپششکی،تطاتق داًشجَیاىکَررًگی،  رًگ، دیذ ًقص های کلیدی: واژه
 
